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Kata Kunci: Pimpinan Sekolah, Budaya Organisasi 
Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang berarti pada perilaku 
anggota organisasi sebagai individu, dalam kelompok, maupun satu kesatuan 
organisasi secara keseluruhan. Untuk membangun sebuah organisasi yang sukses, 
perlu ada berbagai orang yang memainkan peran yang berbeda dalam sebuah 
organisasi agar organisasi dapat berjalan lancar. Studi ini dimaksudkan untuk 
menjawab permasalahan: 1) Bagaimana proses pengembangan budaya organisasi 
di SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang? 2) Bagaimana peran pimpinan 
sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi di SMK Roudlotul Mubtadiin 
Balekambang? Dan 3) Bagaimana respon dan dukungan warga terhadap upaya 
pimpinan sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi di SMK Roudlotul 
Mubtadiin Balekambang? 
Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian terapan dengan 
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa 
datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural 
setting), dengan tidak mengubah bentuk simbol atau angka dan bersifat deskriptif 
yang didasarkan pada pertanyaan bagaimana. Dan teknik pengolahan datanya 
adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik analisisnya 
menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi. 
Kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pengembangan budaya 
organisasi di SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang yaitu dengan menerapkan 
nilai-nilai sebagai berikut: nilai beriman dan bertaqwa, nilai amal sholeh, nilai 
berdisiplin, nilai kekompakan dan kebersamaan, nilai demokrasi, nilai menghargai 
waktu, nilai keindahan dan kerindangan, nilai menghormati dan sopan santun dan 
nilai hidup cermat dan nilai bersyukur. 2) Peran pimpinan sekolah dalam 
mengembangkan budaya organisasi di SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang 
yaitu dengan melakukan beberapa upaya diantaranya Membudayakan salam pada 
semua warga sekolah, Membudayakan berbusana santri di sekolah, 
mengumandangkan adzan dzuhur, Mengadakan sholat dzuhur berjama’ah, 
mengadakan lomba-lomba kegiatan keagamaan, peringatan hari besar islam, 
memberikan izin menggunakan fasilitas tempat ibadah, mengadakan do’a 
bersama, mengadakan sujud syukur bersama setelah menerima pengumuman hasil 
ujian nasional ataupun sekolah dan membudayakan infaq dan shadaqah bagi guru 
dan siswa. 3) Warga sekolah secara umum mendukung dan menerima secara utuh 
tentang pentingnya nilai-nilai agama dikembangkan sebagai budaya organisasi 
pada warga sekolah, karena manfa’atnya sudah dirasakan dalam setiap lini 








Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di 
bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ alif Dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa Ṡ es (dg. titik di atas) 
ج jim j je 
ح ha h ha (dg.titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dg. titik di atas) 
ر ra r er 
ز za z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad Ṣ es (dg. titik di bawah) 
ض dad Ḍ de (dg. titik di bawah) 
ط ta Ṭ te (dg. titik di bawah) 
ظ za Ẓ zet (dg. titik di bawah) 
ع 'ain ' koma terbalik di atas 
غ gain g ga 
ف fa fa ef 
ق qaf q ki 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ـه ha h ha 
ء hamzah " apostrof 
ي ya y ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal satu monoftong dan vokal rangkap atau diftong: 
a. Vokal tunggal 
Tanda Keterangan Huruf Latin Contoh 
 َ  
Fathah pendek a  َل ََأ 
 ِ  
Kasrah pendek 
 
i  لٌل ِِ  
 ُ  
Zummah pendek 
 
u  لٌد ُُأ 
 
b. Vokal rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
ي       َ 
Fathah dan ya ai  لٌد يْ  َ 
و         َ 
Fathah dan wawu 
 
au  لٌز يْو ُ 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
ي     َ  أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
â  َن  َ 
ي        ِ 
Kasrah dan ya 
 
î  يْ  ِ َ 
و        ُ 
Zammah wau 
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